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Resumen. Se presenta el estudio sistemático palinológico de muestras provenientes de dos perforaciones (UTAL.CMM1. La Estrella x-1 
y UTAL.CMM1. Cruz del Sur x-1) realizadas en la Cuenca Claromecó-Colorado, de litologías asignables a las formaciones Piedra Azul, 
Bonete y Tunas (Grupo Pillahuincó), de edad pérmica. Se registran 131 especies de esporas (triletes y monoletes), algas prasinofitas, acri-
tarcas, hongo y granos de polen (monosacados, bisacados, estriados, plicados y monosulcados). Además se propone la especie Lunatisporites 
coloradensis sp. nov. y las combinaciones Falcisporites parvus (de Jersey) comb. nov., Falcisporites similis (Balme) comb. nov. y Tiwarisporis 
anaverrucosus (Archangelsky y Gamerro) comb. nov.. A partir de la distribución estratigráfica de las especies identificadas y basado en el reg-
istro previo de sus componentes se identifican 2 asociaciones referibles al Cisuraliano–Guadalupiano (Asociación I) y Guadalupiano–Lopin- 
giano (Asociación II). Las asociaciones, además, muestran una variación en las proporciones de los elementos palinoflorísticos, evidenciando 
el cambio de las condiciones ambientales desde más favorables y húmedas hacia un período de aridización y disminución de las fuentes 
proveedoras de humedad.
Palabras clave. Paleopalinología. Sistemática. Pérmico. Cuenca Claromecó-Colorado. Argentina.
Abstract. PALYNOLOGY OF THE PERMIAN OF THE CLAROMECÓ-COLORADO BASIN, ARGENTINA. We present a pale-
opalynological study of samples obtained from two boreholes (UTAL.CMM1. La Estrella x-1 and UTAL.CMM1. Cruz del Sur x-1) of the 
Claromecó-Colorado Basin, referred to Piedra Azul, Bonete and Tunas formations (Pillahuincó Group), which are Permian in age.  One 
hundred and thirty-one species of spores (trilete and monolete), prasinophyte algae, acritarchs, fungi and pollen grains (monosaccate, bisac-
cate, striate and monosulcate) have been recorded.We also propose a new species Lunatisporites coloradensis sp. nov., and Falcisporites parvus 
(de Jersey) comb. nov., Falcisporites similis (Balme) comb. nov. and Tiwarisporis anaverrucosus (Archangelsky and Gamerro) comb.nov..  Two 
associations referred to a Cisuralian–Guadalupian age (Association I) and a Guadalupian–Lopingian age (Association II) are identified based 
on previous stratigraphic records of the identified species. The associations also show a variation in the proportions of the palynological 
components, showing a change in the environmental conditions, which range from a more favourable and humid period to another one 
characterized by water shortage and increase of the aridity.
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La mayor parte de las asociaciones microflorísticas pérmi-
cas de la Argentina provienen de las Cuencas Paganzo, Ca-
lingasta-Uspallata, Río Blanco, San Rafael, Chacoparaná y 
Tepuel-Genoa (véase Césari y Gutiérrez, 2001; Gutiérrez et 
al., 2003a).
En las cuencas del centro-oeste argentino las microfloras 
provienen de las formaciones Bajo de Véliz, De la Cuesta, 
Santa Máxima, El Imperial, La Puerta, Tasa Cuna, Anda-
paico, Tupe, Agua del Jagüel y La Veteada (véase Menén-
dez, 1971; Aceñolaza y Vergel, 1987; Ottone, 1989; García, 
1995, 1996; Ottone y Rosello, 1996; Gutiérrez y Césari, 
2000; Balarino y Gutiérrez, 2006; Carrevedo et al., 2008; 
Césari et al., 2008; Correa et al., 2008; Gutiérrez et al., 2008, 
2011; Vergel, 2008), siendo referidas estas asociaciones al 
lapso Cisuraliano–Guadalupiano.
Por su parte, las microfloras provenientes del subsuelo 
de la Cuenca Chacoparaná (Archangelsky y Gamerro, 1979; 
Vergel, 1986, 1987a, b, 1990, 1998; Césari et al., 1995; 
Gutiérrez et al., 1997, 2002; Playford y Dino, 2002), son 
referidas al Cisuraliano y la mayor parte del Guadalupiano 
(véase Russo et al., 1980; Vergel, 1993; Archangelsky y Ver-
gel, 1996; Gutiérrez et al., 2003a).
Menos conocida es la palinología del Pérmico de las 
Cuencas Tepuel-Genoa (Gamerro y Archangelsky, 1981; 
Archangelsky et al., 1990; Vergel y Cúneo, 2006; Gutiérrez 
et al., 2007) y Colorado (Archangelsky y Gamerro, 1980; 
Gutiérrez et al., 2003b). 
Por último, poco es lo que se conoce sobre las microflo-
ras del Lopingiano en la Argentina. Los recientes hallazgos 
en la Formación La Veteada (Gutiérrez et al., 2011) y en la 
parte alta del Grupo Pillahuincó (en la Perforación UTAL.
CMM1. La Estrella; Balarino, 2008), han brindado los pri-
meros datos que permitieron avanzar en el conocimiento de 
la composición microflorística referida a ese lapso de tiempo.
En éste contexto se presenta el análisis palinológico de 
las sedimentitas pérmicas atravesadas por las perforaciones 
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UTAL.CMM1.La Estrella x-1 y UTAL.CMM1.Cruz del 
Sur x-1 (Cuenca Claromecó-Colorado) (Fig. 1.1), cuya edad 
comprende del Cisuraliano al Lopingiano, lo que permite 
ampliar el conocimiento sobre las palinofloras del Pérmico 
de Argentina, en especial las del Lopingiano. 
Hasta el momento, la información palinológica del Neo-
paleozoico de subsuelo que se conocía para la Cuenca Cla-
romecó-Colorado eran estudios realizados por Archangelsky 
y Gamerro (1980), quienes a partir de las asociaciones recu-
peradas provenientes de la perforación Puelche x-1 (Fig.1.1), 
de litologías asimilables a la Formación Sauce Grande, brin-
daron una edad carbonífera tardía–pérmica temprana. El 
conocimiento previo se complementa con informes inéditos 
(Fryklund et al., 1996; Juan et al., 1996; Lesta y Sylwan, 
2005) y resúmenes publicados (Archangelsky, 1996; Gutié-
rrez et al., 2003b) sobre estudios realizados en las perfora-
ciones UTAL.CMM1. Estrella.x-1 y UTAL.CMM1. Cruz 
del Sur.x-1, cuya microflora indicó una edad pérmica. Di 
Pasquo et al. (2008) dieron a conocer una microflora pro-
veniente de afloramientos de la Formación Sauce Grande, 
Sierras Australes, asignada al Pennsylvaniano–Cisuraliano.
Este nuevo análisis incrementa la información palinoló-
gica conocida para la Cuenca Claromecó-Colorado, como 
así también aporta nueva información al conocimiento del 
Pérmico (Lopingiano) de las cuencas argentinas.
Marco geológico
La Cuenca Claromecó (Fig. 1.1), de edad paleozoica, se 
ubica en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, cubre 
una superficie aproximada de 50.000 km2 sobre el territorio 
bonaerense y continúa sobre la plataforma continental ar-
gentina. En superficie está representada por los afloramien-
tos que conforman las Sierras de Pillahuincó y de las Tunas, 
en el sector centro-oriental de las Sierras Australes bonaeren-
ses, así como el sector interserrano que se extiende hacia el 
oriente, entre esas sierras y el Sistema de Tandilia (véase Yri-
goyen, 1975; Urien et al., 1981; Andreis et al., 1987, 1990; 
Kostadinoff, 1993, 2007; Tankard et al., 1995; Andreis y 
Japas, 1996; Cingolani, 2005). Por su parte, la Cuenca Co-
lorado (mesozoica) está situada en la porción sudeste de la 
provincia de Buenos Aires y cubre una superficie aproximada 
de 160.000 km2, de la cual dos tercios se desarrollan costa 
afuera, en aguas de hasta 350 m de profundidad (plataforma 
continental argentina). La misma ha sido caracterizada como 
una cuenca aulacógena (Gehabrd, 2005), que se formó du-
rante el Jurásico Tardío-Cretácico Temprano, cuando se pro-
Figura 1. 1, Ubicación geográfica de las cuencas Claromecó-Colorado (Modificado de Mancilla et al., 2002). La cuencas pémicas están indicadas 
en gris, en el mapa de Argentina/ Geographic location of Claromecó-Colorado basins (modificated of Mancilla et al., 2002. The Permian basins are indi-
cated in grey in the Argentinean map); 2, Perfil estratigráfico de las perforaciones UTAL.CMM1. La Estrella.x1 y UTAL.CMM1. Cruz del Sur.x-1. Mbnm: 
metros bajo nivel del mar/ sections wells UTAL.CMM1. La Estrella.x1 and UTAL.CMM1. Cruz del Sur.x-1 (2). Mbnm: meters below sea level.
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dujo la apertura del Atlántico Sur por procesos extensionales 
que tuvieron lugar sobre antiguas fracturas transcurrentes en 
el basamento (el Paleozoico de la Cuenca Claromecó) y/o 
viejas zonas de sutura de sistema arco-fosa de edad precám-
brica-paleozoica existentes (Yrigoyen, 1975; Stoakes et al., 
1991; Gehabrd, 2005). Por la íntima vinculación entre las 2 
cuencas han de considerarse como una única cuenca (Cuen-
ca Claromecó-Colorado).
Las sedimentitas de la Cuenca Claromecó (correlaciona-
bles al Grupo Pillahuincó) constituyen el basamento de la 
Cuenca Colorado, que no aflora, por lo que sólo han sido 
alcanzadas por medio de perforaciones. Del total de 27 pozos 
exploratorios realizados hasta el momento en la cuenca en la 
plataforma continental argentina, sólo 4 alcanzaron el Paleo-
zoico superior: Puelches x.1, UTAL.CMM1. Cruz del Sur 
x-1, UTAL.CMM1. Corona Austral x-1 y UTAL.CMM1. 
La Estrella x-1 (Fig. 1.1).
Las sedimentitas que fueron estudiadas, son correlacio-
nables con el Grupo Pillahuincó de Ventania (véase Ha-
rrington, 1947, 1970) y constituyen un ciclo sedimentario 
de facies marinas, sedimentos marinos de plataforma y se-
cuencias litorales hasta continentales (Lesta y Sylwan, 2005). 
Dicho grupo sedimentario se apoya discordantemente sobre 
las sedimentitas devónicas de la Formación Lolén (Harring-
ton, 1947) e incluye de base a techo a las formaciones Sauce 
Grande, Piedra Azul, Bonete y Tunas (Andreis et al., 1987; 
Andreis y Japas, 1996), éstas tres últimas consideradas pér-
micas.
Las muestras estudiadas provienen de una secuencia de 
pelitas y areniscas interestratificadas de la perforación UTAL.
CMM1.Estrella.x-1 (2986-3427,5 mbnm), que ha sido re-
ferida a las formaciones Piedra Azul, Bonete y Tunas y de 
la perforación UTAL.CMM1. Cruz del Sur.x-1 (3994-4288 
mbnm) (Fig. 1.2), de niveles equivalentes a las mismas uni-
dades (véase Archangelsky, 1996; Fryklund et al., 1996; Juan 
et al., 1996;; Gutiérrez et al., 2003a, b).
Materiales y Métodos
El material estudiado proviene de 10 niveles testigo y 
25 de cutting de la perforación UTAL.CMM1. La Estrella 
x-1 y 13 niveles de cutting provenientes de la perforación 
UTAL.CMM1.Cruz del Sur x-1. Para su procesamiento 
se han seguido las prácticas convencionales para muestras 
palinológicas (Wood et al., 1996). Los preparados micros-
cópicos se hallan depositados en la Colección de Paleopali-
nología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “B. Ri-
vadavia” (BA Pal.). Las coordenadas del material estudiado 
e ilustrado son brindadas según la reglilla England Finder. 
Por su parte, las fotografías fueron tomadas con una má-
quina fotográfica digital marca Olympus, modelo C-5060, 
adosada a un microscopio Olympus BX-51. Para ampliar 
estudios morfológicos de las asociaciones con mejor pre-
servación (pozo UTAL.CMM1. La Estrella, niveles testigo 
6165, 6162 y 6152) se montaron muestras para microsco-
pio electrónico de barrido (MEB) marca Philips serie XL 
modelo 30, perteneciente al Museo Argentino de Ciencias 
Naturales. Para la clasificación sistemática supragenérica de 
las esporas se siguió el esquema de Potonié y Kremp (1954), 
y las posteriores modificaciones (sintetizado en Playford 
y Dettmann, 1996) y las algas verdes fueron clasificadas 
según la propuesta de Colbath (1996). Para los registros 
previos se tuvieron en cuenta principalmente los registros 
sudamericanos y del resto del Gondwana (se han incluido 
citas extra-Gondwana sólo en aquellos casos de significati-
vo valor estratigráfico). Los mismos han sido detallados en 
el cuadro de distribuciones estratigráficas (Fig. 1, Archivos 
Complementarios). Se describen aquellas especies tanto de 
relevancia estratigráfica, como aquellas que brindan nove-
dades sistemáticas (nueva especie, nuevas combinaciones y 
sinonimias). Para la obtención de abundancia relativa de 




Pseudoreticulatispora Bharadwaj y Srivastava
emend Price y Foster en Price 1984
Especie tipo. Pseudoreticulatispora barakarensiss Bharadwaj y Srivas-
tava 1969.
Pseudoreticulatispora pseudoreticulata 
Balme y Hennelly 1956
Figura 2.21
Dimensiones (3 ejemplares). Diámetro ecuatorial, 45(51)58 
µm; ornamentación, 2–5 µm de diámetro basal y 2–7 µm 
de altura.
Comentarios. Vergel (1993) mencionó P. pseudoreticulata 
como una de las especies que caracterizan a la Palinozona 
Potonieisporites-Lundbladispora (Pennsylvanniano). Consi-
derando la distribución estratigráfica conocida para dicha 
especie, éste sería el registro más antiguo. Al no contar con 
descripción ni ilustraciones para comparar, no se considera 




Hoffmeister, Staplin y Malloy 1955
Especie tipo. Convolutispora florida Hoffmaister, Staplin y Malloy 
1955.
Convolutispora archangelskyi Playford y Dino 2002
Figuras 2.19 y 2.20
1976. Convolutispora pintoi Dellazanna, p. 4–6, lám. 3, figs. 4, 5.
1995. Verrucosisporites cf. V. microtuberosus (Loose) Smith y But-
terworth; Beri y Daners, lám. 1, fig. 3.
1995. Convolutispora sp. Beri y Daners, lám. 1, fig. 6.
1995. Convolutispora sp. Césari et al., p. 81, lám. 2, fig. 16.
1998.? Microreticulatisporites inaequalis Menéndez y Azcuy; Mauti-
no et al., p. 73, lám. 1, fig. q.
2002. Convolutispora sp., Dino et al., lám. 1, fig. 4.
Dimensiones (17 ejemplares). Diámetro ecuatorial, 
30(41,9)47 µm; ornamentación, 0,5–1,5 µm de ancho basal 
y 1,5 µm de altura; espesor de la exina, 1–3 µm.
Discusion y comparaciones. Playford y Dino (2002) dis-
tinguen a Convolutispora archangelskyi de C. ordonezii Ar-
changelsky y Gamerro (1979) por presentar exina más fina, 
escultura formada por rúgulas y verrugas densamente dis-
puestas, a diferencia de C. ordonezii cuya ornamentación la 
conforman exclusivamente rúgulas más anchas. A pesar de 
las diferencias, los autores observan una transición de for-
mas entre ambas especies. Por su parte, C. pintoi Dellazana 
(1976); Verrucosisporites cf. V. microtuberosus (Loose) Smith y 
Butterworth (Beri y Daners, 1995), Convolutispora sp. (Beri 
y Daners, 1995), Convolutispora sp. (Césari et al., 1995) y 
Convolutispora sp. (Dino et al., 2002), deberían ser reasigna-
das a C. archangelskyi, por las características de la ornamen-
tación (tipo, distribución, dimensiones). 
Microreticulatisporites inaequalis Menéndez y Azcuy, des-
cripta por Mautino et al. (1998), es muy similar en aparien-
cia a C. archangelskyi y probablemente sean coespecíficas, 
aunque ha sido descripta con una ornamentación exclusiva-
mente reticulada. A partir de lo observado en la ilustración, 
la escultura se compone de rúgulas anastomosadas en un 
modelo sinuoso, diferente del reticulado del material original 
(Menéndez y Azcuy, 1969). Por lo tanto y hasta no revisar el 
material de Uruguay, se asigna con dudas a C. archangelskyi.
Verrucosisporites insuetus Playford y Dino (2000a) pre-
senta una estrecha semejanza con C. archangelskyi, que fuera 
caracterizada como una espora de contorno circular, lesura 
recta que alcanza el margen, acompañada por delgados labios 
producto de la fusión de la escultura, formada de verrugas y 
rúgulas. Si bien Playford y Dino (2002) al describir C. ar-
changelskyi no la compararon con V. insuetus, según lo obser-
vado en la descripción original hallaría una mejor ubicación 
en el género Convolutispora y no en Verrucosisporites, ya que 
entre los elementos ornamentales dominan las rúgulas y ve-
rrugas fusionadas. Por lo tanto, al comparar las formas (en 
particular la ilustración de la lámina 4, figs. 1–4 de Playford 
y Dino, 2000a) y considerando además el carácter variable 
de la longitud de la lesura que exhiben este tipo de esporas, 
parte del material incluido en V. insuetus podría ser sinoni-
mizado con C. archangelskyi. Esta discusión será pospuesta 
hasta poder consultar el material brasileño. 
Fungi
Género Reduviasporonites Wilson 1962 emend. Foster, 
Stephenson, Marshall, Logan y Greenwood 2002
Especie tipo. Reduviasporonites catenulatus Wilson 1962.
Reduviasporonites chalastus (Foster) Elsik 1999
Figuras 3.13, 3.14
Descripción. Microfósil compuesto por células agregadas en 
forma de cadena, aunque pueden hallase de manera aislada. 
Contorno de las células variado, desde formas rectangulares 
de lados rectos y esquinas redondeadas a formas subcircula-
res. Las células se hallan completas, rara vez rotas. Pared sim-
ple, levigada, finamente foveolada por corrosión. Pliegues 
irregulares por compresión, paralelos a los lados en el caso de 
formas rectangulares y concéntricos en las formas circulares.
Dimensiones (4 ejemplares en cadena). Largo de cada 
elemento, 32(65,5)118 µm; ancho de cada elemento, 
24(41,6)51 µm. Pared, <1 µm.
Granos de polen
Género Accinctisporites Leschik 1955
Especie tipo. Accinctisporites ligatus Leschik 1955.
Accinctisporites excentricus (Leschik) Jain 1968
Figura  3.19
Descripción. Grano de polen monosacado, simetría bilate-
ral, contorno general circular a suboval, elongado transver-
salmente. Cuerpo central subcircular a oval-transverso. Pared 
del cuerpo central lisa, más clara respecto del grano. Saco de 
margen liso, adherencia proximal ecuatorial y distal bilateral. 
Lados del saco, en la inserción distal, rectos y paralelos, ex-
tendidos hasta el borde del saco. Área descubierta de la cara 
distal del cuerpo rectangular-longitudinal. Área de adheren-
cia proximal contínua, de 2 a 3 µm de ancho. Exina del saco 
infrareticulada, conformando muros delgados.
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Dimensiones (16 ejemplares). Ancho total, 31(46,5)54 
µm; largo total, 30(35,8)45 µm; cuerpo central, ancho 
25(29,3)43 µm y 22(26,5)30 µm de largo; ancho del saco: 
8(11,5)16 µm sobre la cara proximal, 9(16,8)30 µm sobre 
la cara distal.
Discusión y comparaciones. Si bien los ejemplares estudia-
dos por Jain (1968) presentan un tamaño mayor a los obser-
vados en los ejemplares aquí descriptos (74 x 52 µm para los 
primeros y 31–54 x 30–45 µm para los segundos), Zavattieri 
(1987) ya ha mencionado estas diferencias para los ejempla-
res de la Formación Potrerillos (Cuenca Cuyana).
Género Falcisporites (Leschik) Klaus 1963
Especie tipo. Falcisporites zapfei Potonié y Klaus 1954.
Falcisporites parvus (de Jersey) comb. nov.
Figura  3.24
1962. Alisporites parvus de Jersey, p. 9, lám. 4, figs. 1–4.
1977. pars. Pityosporites triassicus (Bharadwaj y Srivastava) Ander-
son, p. 111, lám. 137, figs. 1–2, 8.
1977. pars. Platysaccus nucleoparvus Anderson, p. 112, lám. 138, 
figs. 24–26, 28–29, 31, 33–34, 38, 41.
1991. Alisporites parvus, Zavattieri, p. 8, lám. 4, fig. 6.
1993. pars. Alisporites parvus Volkheimer y Papú, p. 96, lám. 2, fig. 3.
2011. Alisporites parvus Gutiérrez, Zavattieri, Ezpeleta y Astini, 
p.176, fig.4.13.
Descripción. Grano de polen bisacado, haploxilonoide a le-
vemente diploxilonoide. Cuerpo central de pared delgada. 
Contorno del cuerpo oval elongado longitudinalmente, rara 
vez subcircular, cápula de lados cóncavos. Sacos iguales o 
mayores a medio círculo, de inserción proximal ecuatorial 
y distal subecuatorial. Engrosamientos semicirculares en las 
bases proximales de los sacos. Sacos infrareticulados.
Dimensiones (26 ejemplares). Ancho total, 32(48,6)67 
µm; cuerpo central, ancho 18(26,1)38 µm y 20(30,6)38 
µm de largo; ancho del saco: 8(11,2)13 µm sobre la cara 
proximal, 14(20,4)25 µm sobre la cara distal; largo del saco, 
19(37,3)52 µm.
Comentarios. De Jersey (1962) caracterizó Alisporites parvus 
sin mencionar en la diagnosis la presencia de los pliegues 
exinales proximales en las bases de los sacos, los que pueden 
observarse en las figuras que la ilustran. Estos pliegues pue-
den ser confundidos con la zona de adherencia, ya que ésta 
se presenta como una zona oscura y ancha, pero pueden ser 
identificados por exhibir límites bien definidos, son inclu-
so aún más oscuros y estar incluidos en la zona. Zavattieri 
(1991) describió ejemplares que asignó como A. parvus, pu-
diendo observarse en el material ilustrado (lám. 4, fig. 6) la 
presencia de estos pliegues exinales proximales. Volkheimer 
y Papú (1993), ilustraron A. parvus, donde se observa la zona 
oscura de adherencia y parte de estos engrosamientos. Gu-
tiérrez et al. (2011) ilustraron A. parvus, en donde también 
pueden verse parcialmente los engrosamientos laterales y la 
zona de adherencia.
Comparaciones. Considerando los criterios de Jansonius 
(1971) y Foster (1979), se entiende que las formas bisacadas 
de cuerpo central liso que presentan en la cápula un sulco, 
deben ser consideradas dentro del género Alisporites, y solo 
aquellas que, además de estos caracteres, presenten un en-
grosamiento proximal a modo de pliegue, el infraretículo de 
los sacos más grueso, un hábito típicamente haploxilonoide 
y sacos que no presenten una marcada inclinación distal, de-
berán ser incluídas en el género Falcisporites. Por presentar 
estos engrosamientos exinales proximales tanto los ejempla-
res aquí estudiados, como los descriptos e ilustrados en los 
trabajos antes mencionados, se combina la especie al género 
Falcisporites.
Falcisporites similis (Balme) comb. nov.
Figura  3.20
1957. Pityosporites similis Balme, p. 36, lám. 10, figs. 108–109.
1963. Alisporites similis (Balme) Dettmann, p. 102, lám.. 25, figs. 
5–7.
1977. pars. Platysaccus nucleoparvus Anderson, p. 112, lám. 138, 
figs. 36, 37, 40.
1977. pars. Pityosporites tenuicorpus (Balme) Anderson, p. 114, lám. 
139, fig. 21, lám. 140, figs. 4, 12–14, 28, 30, 35–40, lám. 
141, figs. 12, 28, 33–34, 37.
Descripción. Grano de polen bisacado, haploxilonoide, de 
contorno general circular a levemente oval, elongado trans-
versalmente. Cuerpo central liso, de contorno similar al gra-
no. Cápula conspicua rectangular de 1(4,5)9 µm de ancho. 
Sacos semicirculares, de adherencia proximal ecuatorial y 
distal bilateral. Pliegues semilunares asociados a las raíces 
proximales de los sacos, extendidos en el largo del cuerpo 
central. Sacos infrareticulados.
Dimensiones (16 ejemplares). Ancho total, 29(41,6)49 µm; 
cuerpo central, ancho 18(25,2)30 µm y 21(30,1)36 µm 
de largo; ancho del saco; 6(8,7)12 µm sobre la cara proxi-
mal, 14(17,4)20 µm sobre la cara distal; largo del saco, 
22(31,6)36 µm.
Comentarios. Originalmente fue definida por Balme (1957) 
como Pityosporites similis. Dettman (1963) la combinó al gé-
nero Alisporites. Tanto en la descripción de Balme como en 
la de Dettman, no son descriptos los pliegues exinales que sí 
pueden observarse en las ilustraciones. Por esta razón los espe-
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címenes de este trabajo son transferidos al género Falcisporites. 
Algunos de los ejemplares asignados a Platysaccus nucleoparvus 
Anderson (1977) pueden ser transferidosa F. similis por ser 
formas haploxilonoides, de cuerpo central pobremente defini-
do y con pliegues proximales semilunares asociados a las raíces 
de los sacos. Lo mismo sucede con el ejemplar asignado a Pi-
tyosporites tenuicorpus (Balme) Anderson (1977).
Género Corisaccites Venkatachala y Kar 1966
Especie tipo. Corisaccites alutas Venkatachala y Kar 1966.
Corisaccites alutas Venkatachala y Kar 1966
Figura 4.8
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1977. pars. Lueckisporites nyakapendensis Hart; Anderson, p. 125, 
lám. 180, figs. 18–19, 21–22; lám. 181, fig. 3–4, 7, 9.
1977. pars. Lueckisporites welkomensis Anderson, p. 126; pl. 182, 
figs 2, 6–9.
1980. Corisaccites sp. Archangelsky y Gamerro, lám. 2, fig. 5.
2000b. Lueckisporites virkkiae Potonié y Klaus emend. Clarke; Pla-
yford y Dino, lám. 8, fig. 17.
Dimensiones (7 ejemplares). Ancho total, 63(79)99 µm; cuer-
po central, ancho 40(51,5)60 µm y 32(40,5)56 µm de largo; 
ancho del saco: 3(11)18 µm sobre la cara proximal, 28(33,8)47 
µm sobre la cara distal; largo del saco, 52(57,2)62 µm.
Comparaciones. Algunos ejemplares referidos a Lueckispo-
rites nyakapendensis Hart y a L. welkomensis por Anderson 
(1977), presentan el cuerpo con 2 tenias bien definidas y una 
cápula muy angosta, por lo que se hallarían una mejor ubi-
cación sistemática en Corisaccites alutas. Parte del material 
descripto por Cauduro (1970) como L. densus es reasigna-
do a C. alutas, por no presentar diferencias significativas en 
cuanto a las características de la cápula y del cuerpo central. 
Corisaccites sp. ilustrado por Archangelsky y Gamerro (1980) 
debe ser referido a C. alutas sobre la base de su angosto sulco, 
forma del cuerpo central y contorno de los sacos. L. virk-
kiae Potonié y Klaus emend. Clarke, descripto por Playford 
y Dino (2000b), hallaría una mejor ubicación dentro de C. 
alutas por su angosta cápula.
Género Lunatisporites Leschik emend. Scheuring 1970
Especie tipo. Lunatisporites acutus Leschik 1955.
Lunatisporites coloradensis sp. nov.
Figuras  4.13, 4.14
1977. Lueckisporites asulcus (Bose y Kar) Anderson (p. 124, lám. 
175, figs. 1–9, lám. 176, figs. 1–21, lám. 177, figs. 1–12)
Derivación del nombre “Coloradensis”, proveniente de la 
Cuenca Claromecó-Colorado.
Diagnosis. Grano de polen bisacado, teniado, haploxilonoi-
de. Cuerpo central poco definido. Cappa dividida por una 
estría ancha transversal. Tenias extendidas hasta el margen 
del cuerpo, divididas por 5–12 estrías subparalela a la estría 
principal. 
diagnosis. Pollen grain bisaccate, taeniate, haploxylonoid. 
Corpus outline barely defined. Cappa dissected by wide cleft. 
Taeniae extend over full breadth of corpus, divided by 5–12 
subparallel clefts.
Holotipo. BAPal 6152(a) M60/3. Figura 5.13
Procedencia geográfica. Perforación UTAL.CMM1. La Es-
trella x-1 (3231 mbnm); Cuenca Claromecó-Colorado.
Procedencia estratigráfica. Formación Tunas (Guadalupia-
no), Grupo Pillahuincó, Cuenca Claromecó-Colorado.
Descripción. Grano de polen bisacado, teniado, haploxi-
lonoide a levemente diploxilonoide. Cuerpo central sub-
circular a oval transversal, de contornos poco discernibles. 
Capa bisectada por una estría profunda, transversal, angosta 
y completa. Cada parte resultante de la división de esta es-
tría principal se subdivide en 5 a 13 tenias, delimitadas por 
estrías más pequeñas, orientadas de manera subparalela a la 
estría principal. Cápula de 4(16,6)27 µm de ancho, rectan-
gular de lados rectos a levemente cóncavos hacia el centro del 
cuerpo. Sacos iguales a medio círculo, levemente más largos 
respecto del cuerpo, de implantación proximal ecuatorial y 
distal bilateral. Zona de superposición de los sacos con el 
cuerpo ancha, de hasta  0,80 respecto del ancho del saco. 
Sacos infrareticulados.
Dimensiones (14 ejemplares). Ancho total, 60(72,5)85 
µm; cuerpo central, ancho 22(45)60 µm y 35(44,9)50 µm 
de largo; ancho del saco: 6(11,1)15 µm sobre la cara proxi-
mal, 15(25,9)35 µm sobre la cara distal; largo del saco, 
35(50,3)62 µm.
Comparaciones. Lunatisporites se define por la presencia de 
una estría principal transversa en el cuerpo central que divide 
Figura 2. 1, Calamospora breviradiata Kosanke 1950 BAPal 6147(a) O49/0; 2, Leiotriletes corius Kar y Bose 1967 BAPal 6146(b) F41/4; 3, Leiotri-
letes ulutus Utting 1994 BAPal 6152(b) L50/0; 4, Baculatisporites bharadwaji Hart 1963 BAPal 6135(a) N38/2; 5, Cyclogranisporites microgranus 
Bharadwaj 1957 BAPal 6183(b) L44/0; 6, Granulatisporites austroamericanus Archangelsky y Gamerro 1979 BAPal 6188(a) T45/2; 7, Anapicu-
latisporites tereteangulatus (Balme y Hennelly) Playford y Dino 2002 BAPal 6161(a) T/37/2; 8, Brevitriletes cornutus (Balme y Hennelly) Back-
house 1991 BAPal 6188(b) M71/0; 9, Converrucosisporites confluens (Archangelsky y Gamerro) Playford y Dino 2002 BAPal 6187(b) Q48/0; 10, 
Osmundacidites wellmanii Couper 1953 BAPal 6181(a) T69/0; 11, Converrucosisporites micronodosus (Balme y Hennelly) Playford y Dino 2002 
BAPal 6188(2) L43/1; 12, Converrucosisporites pustulatus Backhouse 1988 BAPal 6158(a) D59/1; 13, Verrucosisporites surangei Maheshwari y 
Banerjee 1975 BAPal 6152(a) D52/0; 14, Horriditriletes ramosus (Balme y Hennelly) Bharadwaj y Salujha 1964 BAPal 6152(a) E19/2; 15, Horriditri-
letes filiformis (Balme y Hennelly) Backhouse 1991 BAPal 6183(a) N32/0; 16, Diatomozonotriletes subbaculiferus (Nahuys, Alpern e Ybert) Césari, 
Archangelsky y Seoane 1995 BAPal 6181(a) Q53/0; 17, Horriditriletes uruguaiensis (Marques-Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979 BAPal 6173(a) 
W44/2; 18, Diatomozonotriletes ponticulus Foster 1975 BAPal 6188(b) R67/0; 19, Convolutispora archangelskyi Playford y Dino 2002 BAPal 
6152(a) H43/4; 20, Convolutispora archangelskyi Playford y Dino 2002 BAPal 6152(a) (MEB); 21, Pseudoreticulatispora pseudoreticulata Balme 
y Hennelly 1956 BAPal 6152(b) F40/3; 22, Phidiaesporites fosteri Foster 1979 BAPal 6143(a) H53/2; 23, Convolutispora candiotensis Ybert 1975 
BAPal 6142(a) U47/0; 24, Gondisporites serrulatus Césari, Archangelsky y Seoane 1995 BAPal 6188(a) Q64/2; 25, Laevigatosporites plicatus Kar 
1968 BAPal 6152(a) H60/1; 26, Leschikisporis chacoparanaense Vergel 1990 BAPal 6173(a) S59/3; 27, Didecitriletes ericianus (Balme y Hennelly) 
Venkatachala y Kar 1965 BAPal 6160(a) P63/4; 28, Thymospora criciumensis Quadros, Marques-Toigo y Klepzig 1996 BAPal 6152(a) P65/2; 29, Lae-
vigatosporites flexus Segroves 1970 BAPal 6152(a) R48/0. Escala gráfica/ Scale bar = 15 µm.
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en 2 al cuerpo, y numerosas tenias transversales y oblicuas 
ubicadas en cada parte del cuerpo central. Lunatisporites 
coloradensis sp. nov. se diferencia de L. pellucidus (Goubin) 
Maheshwari y Banerjee (1975) por presentar un cuerpo oval-
romboidal y elongado longitudinalmente. De L. tethyensis 
Vijaya y Tiwari (en Vijaya et al., 1988) se diferencia por pre-
sentar cuerpo oval longitudinal, los sacos son marcadamente 
menores y la presencia de pliegues distales semilunares. Por 
su parte, L. paliensis Tiwari y Ram-Awatar (1989) presen-
ta un mayor tamaño general (entre 110–140 µm), mientras 
que el rango de variación de los ejemplares aquí estudiados 
es de 73–89 µm). L. variesectus Archangelsky y Gamerro 
(1979) se diferencia por presentar un cuerpo central bien 
definido, una estría central más ancha, y los conjuntos de 
tenias resultantes tienen formas irregulares (no observado en 
los ejemplares asignados a L. coloradensis sp. nov.). L. ovatus 
(Goubin) Maheshwari y Banerjee (1975) se diferencia por su 
cuerpo central oval longitudinal, que presenta solo entre 4 y 
6 tenias proximales y pliegues distales semilunares. Por otra 
parte, Lueckisporites asulcus (Bose y Kar) Anderson (1977) 
presenta un contorno general oval haploxilonoide a levemen-
te diploxilonoide, cuerpo central oval trasversal, dividido en 
dos por una estría principal, y cada uno de estos sectores 
presenta entre 3 y 6 tenias angostas, cápula de lados rectos 
y entre 0,25 a 0,50 de ancho, respecto del ancho del cuerpo 
central. Dichos caracteres lo asemejan estrechamente con el 
material aquí descripto. 
Género Protohaploxypinus
Samoilovich emend. Morbey 1975
Especie tipo. Protohaploxypinus latissimus (Luber) Samoilovich 1953.
Protohaploxypinus goraiensis
(Potonié y Lele) Hart 1964
Figuras  4.10, 4.11
1964. Faunipollenites perexiguus Bharadwaj y Salujha, p. 45, lám. 
8, figs. 4–5.
1969. Protohaploxypinus rugatus Segroves, p. 200–201, lám. 7, figs. 
G–H, lám. 9, figs. D-I.
1979. Protohaploxypinus perexiguus (Bharadwaj y Salujha) Foster, p. 
91, lám. 30, figs. 9-10.
1991. Protohaploxypinus rugatus Segroves; Backhouse, p. 289, lám. 
17, figs. 1-5.
1996. Protohaploxypinus perexiguus (Bharadwaj y Salujha) Foster; 
Lindström, p. 40, lám. 1, fig. 15.
Dimensiones (11 ejemplares). Ancho total, 41(50,9)60 µm; 
largo del cuerpo central, 33(41,5)46 µm; ancho del saco sobre 
cara distal, 13(18,3)20 µm; largo del saco, 32(45,7)60 µm.
comparaciones. Protohaploxypinus goraiensis (Potonié y 
Lelé) Hart (1964), incluye formas bisacadas de cuerpo es-
triado, de 100–126 µm de ancho total, con más de 8 tenias, 
cuerpo central oval longitudinal a subcircular no discernible 
claramente, cápula angosta y delgados puentes. Protohaploxy-
pinus rugatus Segroves (1969), P. perexiguus (Bharadwaj y Sa-
lujha) Foster (1979) y P. gorianensis presentan características 
similares: forma haploxilonoide de contorno general subcir-
cular a oval transversal, cuerpo central poco discernible de 
forma subcircular a oval longitudinal, cápula angosta y sacos 
semicirculares que se contactan por los extremos del cuerpo 
o se fusionan por medio de puentes. Respecto al número de 
tenias: presentan de 4 a 7 tenias en P. rugatus, 7 a 10 tenias 
en P. perexiguus, y más de 8 en P. gorianensis.
En el material aquí estudiado se han observado ejem-
plares que gradan desde formas pequeñas con pocas tenias 
(41x33 µm con 6 tenias; BAPal 6165(a) H44/4) a formas 
de mayor tamaño y número de tenias (60x44 µm con 10 
tenias; BAPal 6168(a) G43/0). Al considerar los extremos 
de estas variaciones morfológicas se pueden establecer dos 
poblaciones que podrían corresponderse con P. rugatus para 
los ejemplares más pequeños y P. gorianensis para el segundo 
grupo. Sin embargo, los ejemplares ubicados entre los extre-
mos (en cuanto a las dimensiones y cantidad de tenias) po-
drían ser asignados tanto a una como a otra especie en forma 
indistinta. Por lo tanto se consideran que pertenecen a una 
única especie, que debe ser P. gorianensis por prioridad de 
Figura 3. 1, Lundbladispora iphilegna Foster 1979 BAPal 6185(a) W40/3; 2, Lundbladispora willmotti Balme 1963 BAPal 6185(a) N32/4; 3, Indotri-
radites reidii Foster 1979 BAPal 6185(b) P43/2; 4, Circulisporites parvus de Jersey 1962 BAPal 6138(a) C45/0; 5, Micrhystridium fragile Deflandre 
1947 BAPal 6149(a) H48/2; 6, Micrhystridium fragile Deflandre 1947 BAPal 6152(a) G73/1; 7, Leiosphaeridia talchirensis Lele y Karim 1971 BAPal 
6152(a) G55/3; 8, Buedingiisphaeridium permicum Schaarschmidt 1963 BAPal 6152(a) U56/3; 9, Cymatiosphaera gondwanensis (Tiwari) Back-
house 1991 BAPal 6168(a) V50/3; 10, Mehlisphaeridium regulare Anderson 1977 BAPal 6185(a) O38/0; 11, Maculatasporites minimus Segroves 
1967 BAPal 6187(a); 12, Brazilea sp. A Playford y Dino 2000b BAPal 6152(a) G49/0; 13, Reduviasporonites chalastus (Foster) Elsik 1999 BAPal 
6145(a) G36/3; 14, Reduviasporonites chalastus (Foster) Elsik 1999 BAPal 6143(a) G56/0; 15, Cahenisaccites densus Lele y Karim emend. Gutiér-
rez 1993 BAPal 6155(a) H45/1; 16, Crutaesporites globosus Leschik 1956 BAPal 6148(a) M55/3; 17, Polarisaccites bilateralis Ybert y Marques-
Toigo 1970 BAPal 6181(a) M40/0; 18, Costatacyclus crenatus Felix y Burbridge emend. Urban 1971 BAPal 6189(a) F62/1; 19, Accinctisporites 
excentricus (Leschik) Jain 1968 BAPal 6164(a) W51/0; 20, Falcisporites similis (Balme) comb. nov., BAPal 6152(a) F68/1; 21, Accinctisporites sp. A 
BAPal 6152(a) G47/3; 22, Accinctisporites sp. A BAPal 6152(a) L45/3; 23, Gondwanapollis frenguellii (Césari) Gutiérrez 1993 BAPal 6152(a) Q44/0; 
24, Falcisporites parvus (de Jersey) comb. nov. BAPal 6152(a) X60/2; 25, Platysaccus leschikii Hart 1960 BAPal 6173(a) F60/0; 26, Platysaccus 
queenslandi de Jersey 1962 BAPal 6187(a) Y37/2. Escala gráfica/ Scale bar = 15 µm.
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publicación y los demás epítetos (P. rugatus y P. perexiguus) 
deben ser consideradas sinónimo junior.
Foster (1979) asignó a P. perexiguus formas de tamaños 
menores a los observados en el material tipo (Bharadwaj y 
Salujha, 1964: 57 a 110 µm), carácter que quedaría com-
prendido al considerar a todas las especies.
Estudios realizados a partir de granos provenientes de es-
porangios (e.g., Lindström et al., 1997), demuestran que la 
diversidad morfológica obtenida de los mismos comprende a 
más de una morfoespecie reconocida de manera aislada (in-
cluso más de un género), con lo que caracteres como un nú-
mero exacto de número de tenias, o la presencia de un limbo 
en los sacos (carácter éste dado por los diferentes grados de 
maduración de los granos) no son relevantes en el momento 
de definir las distintas especies. Los mismos pueden variar 
según el tamaño de los ejemplares como así también por el 
grado de maduración. 
Género Tiwarisporis Maheshwari y Kar 1967
Especie tipo. Tiwarisporis flavatus Maheshwari y Kar 1967.
Tiwarisporis anaverrucosus (Archangelsky y Gamerro) 
comb. nov.
Figuras 4.20, 4.21
1979. Striatoabieites anaverrucosus Archangelsky y Gamerro, p. 
454–457, lám. 12, figs. 1–5.
2011. Striatoabieites anaverrucosus Gutiérrez, Zavattieri, Ezpeleta y 
Astini, p. 176, fig. 6.5.
Descripción. Grano de polen bisacado, multiteniado, de 
contorno general oval transversal, haploxilonoide a levemen-
te diploxilonoide. Cuerpo oval transversal, numerosas tenias 
(c. 26), de 2 a 4 µm de ancho, de contorno irregular, com-
pletas o incompletas, ahusadas en los extremos. Las tenias 
pueden estar parcialmente divididas por finas estrías longitu-
dinales, generando un patrón de segmentos rectangulares a 
irregulares en cada tenia. Cara distal subrectangular, cubier-
ta por verrugas planas, de contorno irregular conformando 
un pavimento. Sacos menores a  medio círculo de contorno 
irregular y adherencia ecuatorial, levemente inclinados in-
fragranulados.
Dimensiones (6 ejemplares). Ancho total, 65(79,8)109 
µm; cuerpo central, ancho 40(52,8)80 µm y 33(53,5)84 
µm de largo; ancho del saco, 7(20,3)26 µm; largo del saco, 
25(43,1)80 µm.
Discusión. Tiwarisporis anaverrucosus (Archangelsky y Ga-
merro) comb. nov. fue descripta por Archangelsky y Game-
rro (1979) como una nueva especie de Striatoabieites debido 
a las numerosas tenias proximales que presentaban los ejem-
plares (entre 18 y 30), y por su aspecto general. Si bien di-
chas características son compartidas por las distinas especies 
del género, S. anaverrucosus se diferencia de las demás por la 
presencia en su cara distal de gránulos o verrugas de contor-
no irregular densamente dispuestos, a modo de pavimento. 
Estos rasgos definen al género Tiwarisporis (Maheshwari y 
Kar, 1967) por lo que se considera que S. anaverrucosus en-
cuentra mejor ubicación sistemática dentro de Tiwarisporis. 
Además, la diagnosis (Maheshwari y Kar, 1967), permite in-
cluír ejemplares con sacos rudimentarios (protosacos). 
Tiwarisporis anaverrucosus representaría un caso de ma-
yor desarrollo en la gradación de tamaños de dichos pro-
tosacos, ya que si están desarrollados no poseen una exina 
infrareticulada (Archangelsky y Gamerro, 1979). Este ca-
rácter permite separar a esta especie del resto de las especies 
incluidas en Tiwarisporis. Otro rasgo considerado en la diag-
nosis de Tiwarisporis es la presencia de una marca monolete 
proximal. Si bien no se observa en T. anaverrucosus, tampoco 
fue descripta en las otras especies del género: Tiwarisporis 
simplex (Tiwari) Maheswari y Kar (1967) y T. novus Bharad-
waj y Dwived (1981).
Gutiérrez et al. (2011) ilustran S. anaverrucosus para la 
Formación La Veteada, en donde puede observarse las carac-
terísticas tenias proximales y las verrugas distales, además de 
Figura 4. 1, Scheuringipollenites maximus (Hart) Tiwari 1973 BAPal 6165(b) J52/1; 2, Scheuringipollenites ovatus (Balme y Hennelly) Foster 1975 
BAPal 6152(a) N70/4; 3, Triadispora epigona Klaus 1964 BAPal 6165(a) H34/2; 4, Lunatisporites variesectus Archangelsky y Gamerro 1979 BAPal 
6152(a) M52/2; 5, Limitisporites amazonensis Playford y Dino 2000b BAPal 6189(a) K56/1; 6, Lueckisporites singhii Balme 1970 BAPal 6152(a) 
Q58/1; 7, Lunatisporites noviaulensis (Leschik) Foster 1979 BAPal 6174(a) T63/0; 8, Corisaccites alutas Venkatachala y Kar 1966 BAPal 6152(a) 
T65/0; 9, Lueckisporites singrauliensis Sinha 1972 BAPal 6152(a) W44/3; 10, Protohaploxypinus goraiensis (Potonié y Lele) Hart 1964 BAPal 
6148(a) J47/1; 11, Protohaploxypinus goraiensis (Potonié y Lele) Hart 1964 BAPal 6165(a) D35/0; 12, Protohaploxypinus limpidus (Balme y Hen-
nelly) Balme y Playford 1967 BAPal 6164(a) W35/2; 13–14, Lunatisporites coloradensis sp. nov.; 13, BAPal 6152(a) M60/3; 14, BAPal 6152(a) N36/3. 
15, Protohaploxypinus microcorpus (Schaarschmidt) Clarke 1955 BAPal 6172(a) G34/4; 16, Hamiapollenites fusiformis Marques-Toigo emend. 
Archangelsky y Gamerro 1979 BAPal 6152(a) 43/0; 17, Hamiapollenites andiraensis Playford y Dino 2000b BAPal 6165(b) O65/4; 18, Hamiapol-
lenites ruditaeniatus Qu y Wang 1986 BAPal 6187(b) Q36/3; 19, Lunatisporites paliensis Tiwari y Ram-Awatar 1989 BAPal 6175(a) X50/0. 20–21, 
Tiwarisporis anaverrucosus (Archangelsky y Gamerro) comb. nov.; 20, BAPal 6181(a) M59/0; 21, BAPal 6181(a) M59/0 22, Tornopollenites toreu-
tos Morgan 1972 BAPal 6152(a) O58/2; 23, Vittatina corrugata Marques-Toigo 1974 BAPal 6169(a) N40/3; 24, Striatopodocarpites gondwanensis 
Lakhanpal, Sah y Dube 1960 BAPal 6178(a) S42/3; 25, Praecolpatites sinuosus (Balme y Hennelly) Bharadwaj y Srivastava 1969 BAPal 6152(a) 
M58/1; 26, Marsupipollenites striatus (Balme y Hennelly) Hart 1965 BAPal 6188(a) F60/0; 27, Weylandites magmus (Bose y Kar) Backhouse 1991 
BAPal 6152(a) T67/1; 28, Tiwarisporis simplex (Tiwari) Maheshwari y Kar 1967 BAPal 6187(a) 56/4. Escala gráfica/ Scale bar =15 µm.
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los sacos desarrollados, elementos por los cuales la especie es 
considerada como sinónimo.
caracterÍsticas de la asociacióN
Estratigrafía y edad
El estudio de los componentes palinológicos para la 
Cuenca Claromecó-Colorado se llevó a cabo a partir de 
las muestras provenientes de pelitas y areniscas referibles al 
Grupo Pillahuincó, reconocidas en las perforaciones UTAL.
CMM1. La Estrella x-1 (Fig.1.2) y UTAL.CMM1. Cruz del 
Sur x-1  (Figs. 5 y 6). De la primera de ellas se estudiaron 
muestras tanto testigo como cutting, y a partir del análisis 
de los taxones identificados, su distribución y sus registros 
previos, se han podido caracterizar dos asociaciones palino-
lógicas (Fig. 5). 
La Asociación I, que se halla representada en las forma-
ciones Piedra Azul, Bonete y base de la Formación Tunas, 
se caracteriza por la presencia de formas exclusivas como 
Diatomozonotriletes subbaculiferus, Osmundacidites wellma-
nii, Cyclogranisporites microgranus, Gondwanapollis frengue-
llii, Accinctisporites sp. A, Polarisaccites bilateralis, Triadispo-
ra epigona, Praecolpatites sinuosus, junto con otras especies 
cuya distribución se continúa en la Asociación II (Fig. 5). La 
Asociación I puede ser referida al lapso Cisuraliano–Guada-
lupiano temprano, a partir de la presencia de formas carac-
terísticas del Cisuraliano, como por ejemplo Converrucosis-
porites confluens, especie ampliamente distribuida en Argen-
tina (Playford y Dino, 2002; Balarino y Gutiérrez, 2006), 
Uruguay (Beri et al., 2006), Brasil (Souza y Callegari, 2004), 
Antártida (Lindström, 1996), Omán y Arabia Saudita (Ste-
phenson et al., 2003), como así también por la presencia de 
Horriditriletes filiformis, presente en Brasil, India y Australia 
(Backhouse, 1991), Converrucosisporites pustulatus, de Aus-
tralia (Backhouse, 1991), Leiosphaeridia talchirensis, registra-
da en Uruguay e India (Beri et al., 2006; Smaniotto et al., 
2006) y Didecitriletes uncinatus, presente en India (Venkata-
chala y Kar, 1965) y Australia (Rigby y Hekel, 1977). Vitta-
tina vittifera es una especie característica del límite Pennsyl-
vaniano–Pérmico de Kazajstán (Dunn, 2001) y está presente 
en el Cisuraliano–Guadalupiano de la Cuenca Paraná, Brasil 
(Quadros et al., 1996; Souza y Marques-Toigo, 2005).  Otras 
especies con registros restringidos al Cisuraliano-Guadalu-
piano son: Converrucosisporites micronodosus, Horriditriletes 
superbus, Convolutispora archangelsyki, Gondisporites serrula-
tus, Leschikisporis chacoparanaense, Polarisaccites bilateralis, 
Colpisaccites granulosus, Lunatisporites variesecctus, Vittatina 
corrugata y Tiwarisporis anaverrucosus, que han sido des-
criptas para las cuencas Chacoparaná (Argentina: Césari et 
al., 1995; Vergel, 1998; Playford y Dino, 2002; Balarino y 
Gutiérrez, 2006) y Paraná (Uruguay: Beri et al., 2006; Gu-
tiérrez et al., 2006, Brasil: Quadros et al., 1996); así como 
en Australia y Antártida . Baculatisporites bharadwajii es una 
especie característica del Cisuraliano de Australia, Antártida 
y África y también se halla en la Asociación I; como así tam-
bién Leiosphaeridia crescentica, del Cisuraliano de la India 
(Sinha, 1969). También se destaca un conjunto de especies 
presentes en esta asociación (Anapiculatisporites tereteangu-
lus, Brevitriletes cornutus, Lueckisporites singhii, Staurosaccites 
cordubensis, Vittatina fasciolata, Tiwarisporites simplex y Bue-
dingiisphaeridium permicum) ampliamente registradas en el 
Cisuraliano–Guadalupiano del Gondwana. 
La Asociación II aparece representada en la Formación 
Tunas y está caracterizada por la presencia de especies de dis-
tribución exclusiva, tales como Convolutispora candiotensis, 
Laevigatosporites flexus, Leiotriletes corius, L. ulutus, Vallatis-
porites arcuatus y Weylandites magmus. Completan a la aso-
ciación un conjunto de especies compartidas con la Asocia-
ción I (Fig. 5). 
La Asociación II representaría el lapso Guadalupiano 
tardío–Lopingiano, y entre los componentes que permiten 
interpretar esta edad se destacan, por su valor estratigráfi-
co, Phidiaesporites fosteri, característica del Guadalupiano de 
Australia (Foster, 1979), Crustaesporites globosus, del Lopin-
giano de Alemania (Leschik, 1956), Lundbladispora willmo-
tti registrada para el Lopingiano de Argentina (Zavattieri et 
al., 2008) y el Triásico Inferior de Australia (Balme, 1963); 
y Reduviasporonites chalastus especie de amplia distribución 
mundial, registrada en el Guadalupiano–Triásico de Omán 
y Arabia Saudita (Stephenson et al., 2003), Lopingiano de 
Argentina (Zavattieri et al., 2008), Australia (Foster, 1979), 
Estados Unidos (Clapham, 1970) y el lapso Lopingiano–
Triásico Inferior de China , Rusia, Groenlandia, Arabia Sau-
dita e Inglaterra (Foster et al., 2002 y bibliografía allí citada). 
Complementan la asociación taxones de distribución Gua-
dalupiano–Triásico Inferior de Antártida y Australia como 
Laevigatosporites plicatus (Foster, 1979; Farabee et al., 1991), 
Pérmico–Triásico Inferior, como por ejemplo Pseudoreticula-
tispora pseudoreticulata presente en Australia (Foster, 1979), 
Figura 5. Cuadro de distribución de especies de la perforación UTAL.CMM1. La Estrella x-1. REFERENCIAS: (●) Muestras de testigo; (○) Muestras de 
cutting. Los números son referidos en la lista de especies identificadas/ Occurrence of palynomorph species identified in samples of the UTAL.CMM1. La 
Estrella x-1 borehole. REFERENCES: (●) Control sample; (○) Cutting. The numbers are referred to identifed species list.
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Argentina (Vergel, 2008) (Fig. 1, Archivos Complementa-
rios), Circulisporites parvus, registrada en Australia, Antárti-
da, India, Sudáfrica (Kyle y Fasola, 1978; Foster, 1979), Tor-
nopollenites toreutos, registrada en Brasil (Dino et al., 2002) 
y Argentina (Gutiérrez et al., 2011) entre otros y Striatopo-
docarpites gondwanensis presente en cuencas australianas y en 
Antártida (Foster, 1979; Farabee et al., 1991).
En la Figura 1 (en Archivos Complementarios) se pre-
senta la distribución geográfica y estratigráfica de las especies 
mencionadas, que caracterizan a las asociaciones I y II. 
Abundancia relativa
Desde el punto de vista de los grupos morfológicos, la 
Asociación I está caracterizada por la abundancia de granos 
de polen bisacados lisos (51,6–55,6%), especies de Alisporites 
y Falcisporites mayoritariamente, acompañados por esporas 
triletes (12,7–20,6%), Convolutispora, Horriditriletes, Lund-
bladispora, etc., y granos de polen plicados (12,1–18,5%), de 
los géneros Vittatina y Weylandites, entre otros. Los granos de 
polen estriados (7,0–12,3%: Corisaccites, Lunatisporites, Pro-
tohaploxypinus, etc.), monosulcados (0,2–3,7%: Pakhapites, 
Praecolpatites, etc.), monosacados (0,6–2,2%: Caheniasacci-
tes, Potonieisporites, etc.), algas (0–3,9%: Brazilea, Leiosphae-
ridia, etc.) y acritarcas (0–0,4%: Buedingiisphaeridium, Mi-
crhystridium, etc.) aparecen como elementos subordinados 
(Fig. 7). Por su parte, la Asociación II presenta un cambio 
abrupto en las proporciones de dominancia  de los distintos 
grupos de palinomorfos (Fig. 7), respecto de la Asociación I, 
aunque no se observa una variación significativa respecto a los 
géneros que las caracterizan. Los granos de polen bisacados 
(74,3–88,9%) aparecen como el grupo dominante, mientras 
que el resto de los grupos constituyen conjuntos relictuales: 
esporas (2,4–10,9%), granos de polen estriados (3,4–9,4), 
plicados (0,2–4,3%), monosacados (0,7–3,0%), monosulca-
dos (0–0,9%), algas (0–0,9%) y acritarcas (0–0,4%).  
Figura 6. Cuadro de distribución de especies de la perforación UTAL.
CMM1. Cruz del Sur x-1. REFERENCIAS: (○) Muestras de Cutting. Los 
números son referidos en la lista de especies identificadas/ Occurrence 
of palynomorph species identified in samples of the UTAL.CMM1. Cruz del 
Sur x-1. borehole. REFERENCES: (○) Cutting. The numbers are referred to 
identifed species list.
Figura 7. Abundancia relativa de grupos morfológicos en las muestras 
testigo de la perforación UTAL.CMM1. La Estrella x-1. REFERENCIAS: 
n.e. (número de ejemplares contados), E (esporas), GPM (granos de 
polen monosacados), GPB (granos de polen bisacados lisos), GPBE 
(granos de polen bisacados estriados), GPP (granos de polen plicados), 
GPS (granos de polen monosulcados), AAPF (algas + acritarcas + pra-
sinofitas + fungi), Pt (Pteridophyta), Sp (Sphenophyta), Ly (Lycophyta), 
Fe (Ferugliocladaceae), Cay (Caytoniales), Con (Coniferopsida), Gloss/
Volt (Glossopteridales/Voltziales)./ Relative abundance of morpho-
logical groups of control samples . REFERENCES: n.e. (number of counted 
specimens), E (spores), GPM (monosacate pollen grains), GPB (bisacate 
pollen grains), GPBE (striate pollen grains), GPP (plicate pollen grains), 
GPS (monosulcate pollen grain), AAPF (algae+acritarchs+prasinophytes
+fungi).
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A partir del análisis de las afinidades botánicas referidas 
para los diferentes taxones (Balme, 1995) y según lo inter-
pretado a partir de las proporciones de los grupos vegetales 
contenidos en las asociaciones palinológicas (Fig. 7), la Aso-
ciación I representaría a una comunidad vegetal desarrolla-
da en áreas alejadas al centro de depositación de la cuenca 
(flora alóctona), con requerimientos xerófilos y/o mesófilos 
(e.g., Coniferopsida como Scheuringuipollenites, Corisaccites 
y Lueckisporites; Caytoniales como Alisporites y Falcisporites; 
Glossopteridales/Voltziales como Crutaesporites, Protoha-
ploxypinus y Marsupipollenites). Los componentes de flora 
autóctona, de hábitos hidro-higrófilos, están pobremente re-
presentados, en especial los grupos Sphenophyta (e.g., Cala-
mospora, Laevigatosporites) y Lycophyta (e.g., Cristatisporites, 
Vallatisporites, Lundbladispora).  
La Asociación II por su parte, estaría reflejando cambios 
en la composición de la flora parental: por un lado un no-
table incremento de la flora que se ha desarrollado en un 
paleoambiente predominantemente continental (incluyendo 
abundantes granos de polen bisacados) y el empobrecimien-
to de la flora autóctona, lo que estaría reflejando un período 
de aridización y disminución de las fuentes de agua. Las Cay- 
toniales constituyen el grupo dominante de la megaflora en 
las asociaciones microflorísticas, y los bosques de coníferas 
(elementos alóctonos) estarían caracterizados por las Leba-
chiaceae (Scheuringuipollenites) y Podocarpaceae/Pinaceae 
(Platysaccus); mientras que las Glossopteridales-Voltziales 
decrecen en su participación. También los elementos repre-
sentativos de la flora autóctona aparecen poco representados 
(2,4–10,9%), indicando dicho empobrecimiento un período 
de aridización y disminución de fuentes de agua, ya que son 
elementos asociados a este tipo de condiciones. 
El comportamiento de la flora coincide con lo observado 
en la evolución paleoambiental regional, desarrollándose para 
el Pennsylvaniano–Cisuraliano un evento glacial, cuyos terre-
nos englazados habrían cubierto la mitad de América del Sur, 
la mayor parte de África, India, Antártida y Australia, seguido 
por una progresiva aridización que alcanzó su clímax hacia el 
límite Permo–Triásico y que se continuó hasta fines del Jurá-
sico (Scotese et al., 1999), como así también con lo observado 
en las microfloras provenientes de las cuencas paleozoicas (Cé-
sari et al., 1995; Archangelsky y Vergel, 1996; Césari y Gutié-
rrez, 2001) y triásicas del centro-oeste de Argentina (Stipanicic 
y Marsicano,  2002; Zavattieri, 2002; Artabe et al.,  2001).
coNclUsioNes
El estudio sistemático realizado sobre muestras prove-
nientes de 2 perforaciones (UTAL.CMM1. La Estrella x-1 y 
UTAL.CMM1. Cruz del Sur x-1) de la Cuenca Claromecó-
Colorado comprende 131 especies identificadas: 48 esporas 
trilete, 5 esporas monolete, 10 algas-prasinofita, 5 acritarcas, 
1 hongo, 10 granos de polen monosacados, 13 granos de 
polen bisacados, 23 granos estriados, 11 granos plicados y 5 
monosulcados.
Se destacan los primeros registros para Argentina de las 
esporas trilete Calamospora breviradiata, Leiotriletes ulutus, 
Baculatisporites bharadwaji, Converrucosisporites pustulatus, 
Verrucosisporites microtuberosus, V. surangei, Pseudoreticula-
tispora pseudoreticulata, Horriditriletes filiformis, Phidiaespo-
rites fosteri, Didecitriletes ericianus, D. uncinatus, Diatomo-
zonotriletes ponticulus, Lundbladispora iphilegna, Indotrira-
dites reidii; las esporas monolete Laevigatosporites  plicatus y 
Thymospora criciumensis; las algas Leiosphaeridia crescentica, 
L. talchirensis, Maculatasporites minimus y Cymatiosphaera 
gondwanensis; las acritarcas Buedingiisphaeridium permicum, 
Circulisporites parvus, Micrhystridium fragile, Mehlisphaeri-
dium fibratum y M. regulare; los granos de polen monosados 
Costatacyclus crenatus y Crutaesporites globosus; los granos 
de polen bisacados Platysaccus crassimarginatus, Limitispo-
rites amazonensis y Triadispora epigona; los granos de polen 
estriados Hamiapollenites andiraensis, H. ruditaeniatus, Lu-
natisporites paliensis, Lueckisporites singrauliensis, Protoha-
ploxypinus goraiensis y Striatopodocarpites gondwanensis y los 
granos de polen plicados Tiwarisporis simplex y Praecolpa-
tites sinuosus. También se propone la especie Lunatisporites 
coloradensis sp. nov. y las combinaciones Falcisporites parvus 
(de Jersey) comb. nov., Falcisporites similis (Balme) comb. 
nov. y Tiwarisporis anaverrucosus (Archangelsky y Gamerro) 
comb. nov..
A partir del estudio sistemático de las asociaciones pali-
nológicas del Grupo Pillahuincó obtenidas de las muestras 
testigo y cutting de la perforación UTAL.CMM1. La Estrella 
x-1, de la distribución vertical de los distintos taxones iden-
tificados y considerando los registros previos de las especies, 
es posible diferenciar dos asociaciones: Asociación I, repre-
sentada en las formaciones Piedra Azul y Bonete, puede ser 
referida al Cisuraliano–Guadalupiano temprano; la Asocia-
ción II, representada en la Formación Tunas, es referida al 
Guadalupiano tardío–Lopingiano. 
Las asociaciones, además, muestran una variación en las 
proporciones de los elementos palinoflorísticos que las com-
ponen, que estarían evidenciando el cambio de las condicio-
nes ambientales hacia un período de aridización y disminu-
ción de las fuentes proveedoras de humedad. 
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listado de las esPecies ideNtificadas.
Esporas trilete
Anteturma Proximegerminantes Potonié 1970
Turma Triletes Reinsch emend. Dettmann 1963
Infraturma Laevigati Bennie y Kindston emend. Potonié 1956
1 Calamospora breviradiata Kosanke 1950 (Fig. 2.1)
2 Calamospora hartungiana Schopf en Schopf, Wilson y Bentall 1944 
(no ilustrada)
3 Leiotriletes corius Kar y Bose 1967 (Fig. 2.2)
4 Leiotriletes directus Balme y Hennelly 1956 (no ilustrada)
5 Leiotriletes tiwarii (Tiwari) Saxena 1993 (no ilustrada)
6 Leiotriletes ulutus Utting 1994 (Fig. 2.3)
7 Punctatisporites gretensis Balme y Hennelly 1956 (no ilustrada)
Infraturma Retusotrileti Steel 1964
8 Retusotriletes diversiformis (Balme y Hennelly) Balme y Playford 1967 
(no ilustrada)
Infraturma Apiculati Bennie y Kidston emend. Potonié 1956
Subinfraturma Granulati Ibrahim emend. Potonié y Kremp 1954
9 Cyclogranisporites microgranus Bharadwaj 1957 (Fig. 2.5)
10 Granulatisporites austroamericanus Archangelsky y Gamerro 1979 (Fig. 
2.6)
11 Baculatisporites bharadwaji Hart 1963 (Fig. 2.4)
Subinfraturma Nodati Dybová y Jachowicz 1957
12 Anapiculatisporites tereteangulatus (Balme y Hennelly) Playford y Dino 
2002 (Fig. 2.7)
13 Brevitriletes cornutus (Balme y Hennelly) Backhouse 1991 (Fig. 2.8)
14 Brevitriletes levis (Balme y Hennelly) Bharadwaj y Srivastava 1969 (no 
ilustrada)
15 Osmundacidites wellmanii Couper 1953 (Fig. 2.10)
Subinfraturma Verrucati Dybobá y Jachowics 1957
16 Converrucosisporites confluens (Archangelsky y Gamerro) Playford y Dino 
2002 (Fig. 2.9)
17 Converrucosisporites micronodosus (Balme y Hennelly) Playford y Dino 
2002 (Fig. 2.11)
18 Converrucosisporites pustulatus Backhouse 1988 (Fig. 2.12)
19 Verrucosisporites microtuberosus (Loose) Smith y Butterworth 1967(no 
ilustrada)
20 Verrucosisporites surangei Maheshwari y Banerjee 1975 (Fig. 2.13)
21 Pseudoreticulatispora pseudoreticulata Balme y Hennelly 1956 (Fig. 2.21)
Subinfraturma Baculati Dybobá y Jachowicz 1957
22 Horriditriletes filiformis (Balme y Hennelly) Backhouse 1991 (Fig. 2.15)
23 Horriditriletes ramosus (Balme y Hennelly) Bharadwaj y Salujha 1964 
(Fig. 2.14)
24 Horriditriletes superbus (Foster) Césari, Archangelsky y Seoane 1995 (no 
ilustrada)
25 Horriditriletes uruguaiensis (Marques-Toigo) Archangelsky y Gamerro 
1979 (Fig. 2.17)
26 Interradiaspora sp. cf. I. robustus (Foster) Foster 1979 (no ilustrada)
27 Dibolisporites sp. cf. D. disfacies Jones y Truswell 1992 (no ilustrada)
28 Phidiaesporites fosteri Foster 1979 (Fig. 2.22)
Subinfraturma Varitrileti Venkatachala y Kar 1965
29 Didecitriletes ericianus (Balme y Hennelly) Venkatachala y Kar 1965 
(Fig. 2.27)
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30 Didecitriletes uncinatus (Balme y Hennelly) Venkatachala y Kar 1965 
(no ilustrada)
Infraturma Murornati Potonié y Kremp 1954
31 Convolutispora archangelskyi Playford y Dino 2002 (Figs. 2.19, 2.20)
32 Convolutispora candiotensis Ybert 1975 (Fig. 2.23)
33 Convolutispora ordonezii Archangelsky y Gamerro 1979 (no ilustrada)
Subturma Zonotriletes Waltz 1935
Infraturma Tricrassati Dettmann 1963
34 Diatomozonotriletes ponticulus Foster 1975 (Fig. 2.18)
35 Diatomozonotriletes subbaculiferus (Nahuys, Alpern e Ybert) Césari, Ar-
changelsky y Seoane 1995 (Fig. 2.16)
Subturma Solutitriletes Neves y Owens 1966
Infraturma Cingulicamerati Neves y Owens 1966
36 Kraeuselisporites apiculatus Jansonius 1962 (no ilustrada)
37 Kraeuselisporites punctatus Jansonius 1962 (no ilustrada)
Subturma Zonolaminatitriletes Smith y Butterworth 1967
Infraturma Cingulicavati Smith y Butterworth 1967
38 Cristatisporites chacoparanaensis Ottone 1989 (no ilustrada)
39 Cristatisporites menendezi (Menéndez y Azcuy) Playford 1978 (no ilus-
trada)
40 Cristatisporites rollerii Ottone 1989 (no ilustrada)
41 Gondisporites serrulatus Césari, Archangelsky y Seoane 1995 (Fig. 2.24)
42 Lundbladispora braziliensis (Pant y Srivastava) Marques-Toigo y Pons 
emend. Marques-Toigo y Picarelli 1985 (no ilustrada)
43 Lundbladispora iphilegna Foster 1979 (Fig. 3.1)
44 Lundbladispora riobonitensis Marques-Toigo y Picarelli 1985 (no ilustrada)
45 Lundbladispora willmotti Balme 1963 (Fig. 3.2)
46 Vallatisporites arcuatus (Marques-Toigo) Archangelsky y Gamerro 1979 
(no ilustrada)
47 Indotriradites reidii Foster 1979 (Fig. 3.3)
Infraturma Monopseudosacciti Neves y Owens 1966
48 Spelaeotriletes triangulus Neves y Owens 1966 (no ilustrada)
Esporas monolete
Turma Monoletes Ibrahim 1933
Infraturma Laevigatomonoleti Luber 1935
49 Laevigatosporites flexus Segroves 1970 (Fig. 2.29)
50 Laevigatosporites plicatus Kar 1968 (Fig. 2.25)
51 Laevigatosporites vulgaris (Ibrahim) Ibrahim emend. Alpern y Doubinger 
1973 (no ilustrada)
Infraturma Sculpatomonoletes Dybová y Jachowicz 1957
52 Leschikisporis chacoparanaense Vergel 1990 (Fig. 2.26)
53 Thymospora criciumensis Quadros, Marques-Toigo y Cazzulo-Klepzig 
1996 (Fig. 2.28)
Algae
División Chlorophyta Pacher 1914
Clase Chlorophyceae Kützing 1849
54 Botryococcus braunii Kützing 1849 (no ilustrada)
55 Brazilea scissa (Balme y Hennelly) Foster 1975 (no ilustrada)
56 Brazilea sp. A Playford y Dino 2000b (Fig. 3.12) 
División Prasinophyta Round 1971
57 Leiosphaeridia crescentica Sinha 1969 (no ilustrada)
58 Leiosphaeridia talchirensis Lele y Karim 1971 (Fig. 3.7)
incertae sedis
59 Pilasporites sp. B en Stephenson y Osterloff (2002) (no ilustrada)
60 Portalites gondwanensis Nahuys, Alpern e Ybert 1968 (no ilustrada)
Turma Tetrasporites Ströther 1991
61 Quadrisporites granulatus (Cramer) Stöther 1991 (no ilustrada)
Turma Aletes Ibrahim 1933
62 Maculatasporites minimus Segroves 1967 (Fig. 3.8)
63 Cymatiosphaera gondwanensis (Tiwari) Backhouse 1991 (Fig. 3.9)
Acritarcas
64 Buedingiisphaeridium permicum Schaarschmidt 1963 (Fig. 3.11)
65 Circulisporites parvus de Jersey 1962 (Fig. 3.4)
66 Micrhystridium fragile Deflandre 1947 (Figs. 3.5, 3.6)
67 Mehlisphaeridium fibratum Segroves 1967 (no ilustrada)
68 Mehlisphaeridium regulare Anderson 1977 (Fig. 3.10)
Fungi
69 Reduviasporonites chalastus (Foster) Elsik 1999 (Fig. 3.13, 3.14)
Granos de polen monosacados
Anteturma Variegerminantes Potonié 1970
Turma Saccites Erdtman 1947
Subturma Monosaccites Chitaley emend. Potonié y Kremp 1954
70 Cannanoropollis methae (Lele) Bose y Maheshwari 1968 (no ilustrada)
71 Costatacyclus crenatus Felix y Burbridge emend. Urban 1971 (Fig. 3.18)
72 Potonieisporites brasiliensis (Nahuys, Alpern e Ybert) Archangelsky y Ga-
merro 1979 (no ilustrada)
73 Cahenisaccites densus Lele y Karim emend. Gutiérrez 1993 (Fig. 3.15)
74 Gondwanapollis frenguellii (Césari) Gutiérrez 1993 (Fig. 3.23)
75 Accinctisporites excentricus (Leschik) Jain 1968 (Fig. 3.19)
76 Accinctisporites sp. A (Fig. 3.21, 3.22)
77 Meristocorpus sp. (no ilustrada)
78 Crutaesporites globosus Leschik 1956 (Fig. 3.16)
Subturma Polysaccites Cookson 1947
79 Polarisaccites bilateralis Ybert y Marques-Toigo 1970 (Fig. 3.17)
Granos de polen bisacados
Subturma Disaccites Cookson 1947
80 Alisporites australis de Jersey 1962 (no ilustrada)
81 Falcisporites parvus (de Jersey) comb. nov. (Fig. 3.24)
82 Falcisporites similis (Balme) comb. nov. (Fig. 3.20)
83 Platysaccus crassimarginatus Lakhanpal, Sah y Dube 1960 (no ilustrada)
84 Platysaccus leschikii Hart 1960 (Fig. 3.25)
85 Platysaccus queenslandi de Jersey 1962 (Fig. 3.26)
86 Scheuringipollenites circularis Césari, Archangelsky y Seoane 1995 (no 
ilustrada)
87 Scheuringipollenites maximus (Hart) Tiwari 1973 (Fig. 4.1)
88 Scheuringipollenites medius (Burjack) Dias-Fabrício 1981 (no ilustrada)
89 Scheuringipollenites ovatus (Balme y Hennelly) Foster 1975 (Fig. 4.2)
90 Colpisaccites granulosus Archangelsky y Gamerro 1979 (no ilustrada)
91 Limitisporites amazonensis Playford y Dino 2000b (Fig. 4.5)
92 Triadispora epigona Klaus 1964 (Fig. 4.3)
Granos de polen teniados
Subturma Striatites Pant 1954
93 Corisaccites alutas Venkatachala y Kar 1966 (Fig. 4.8)
94 Illinites unicus Kosanke emend. Jansonius y Hills 1976 (no ilustrada)
95 Hamiapollenites andiraensis Playford y Dino 2000b (Fig. 4.17)
96 Hamiapollenites fusiformis Marques-Toigo emend. Archangelsky y Ga-
merro 1979 (Fig. 4.16)
97 Hamiapollenites ruditaeniatus Qu y Wang 1986 (Fig. 4.18)
98 Lunatisporites noviaulensis (Leschik) Foster 1979 (Fig. 4.7)
99 Lunatisporites paliensis Tiwari y Ram-Awatar 1989 (Fig. 4.19)
100 Lunatisporites variesectus Archangelsky y Gamerro 1979 (Fig. 4.4)
101 Lunatisporites coloradensis sp. nov. (Fig. 4.13, 4.14)
102 Lueckisporites singhii Balme 1970 (Fig. 4.6)
103 Lueckisporites singrauliensis Sinha 1972 (Fig. 4.9)
104 Lueckisporites virkkiae Potonié y Klaus emend. Klaus 1963 (no ilustrada)
105 Protohaploxypinus amplus (Balme y Hennelly) Hart 1964 (no ilustrada)
106 Protohaploxypinus bharadwajii Foster 1979 (no ilustrada)
107 Protohaploxypinus diagonalis Balme 1970 (no ilustrada)
108 Protohaploxypinus goraiensis (Potonié y Lele) Hart 1964 (Figs. 4.10 y 4.11)
109 Protohaploxypinus limpidus (Balme y Hennelly) Balme y Playford 1967 
(Fig. 4.12)
110 Protohaploxypinus microcorpus (Schaarschmidt) Clarke 1965 (Fig. 4.15)
111 Staurosaccites cordubensis Archangelsky y Gamerro 1979 (no ilustrada)
112 Striatopodocarpites cancellatus (Balme y Hennelly) Hart 1963 (no ilustrada)
113 Striatopodocarpites fusus (Balme y Hennelly) Potonié 1958 (no ilustrada)
114 Striatopodocarpites gondwanensis Lakhanpal, Sah y Dube 1960 (Fig. 4.24)
115 Tornopollenites toreutos Morgan 1972 (Fig. 4.22)
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Granos de polen plicados
Turma Plicates Naumova emend. Potonié 1960
Subturma Polyplicates Erdtman 1952
116 Vittatina corrugata Marques-Toigo 1974 (Fig. 4.23)
117 Vittatina costabilis Wilson 1962 (no ilustrada)
118 Vittatina fasciolata (Balme y Hennelly) Bharadwaj 1962 (no ilustrada)
119 Vittatina subsaccata Samoilovich 1953 (no ilustrada)
120 Vittatina vittifera (Luber y Waltz) Samoilovich 1953
121 Tiwarisporis anaverrucosus (Archangelsky y Gamerro) comb. nov. (Figs. 
4.20 y  4.21)
122 Tiwarisporis simplex (Tiwari) Maheshwari y Kar 1967 (Fig. 4.28)
123 Weylandites lucifer (Bharadwaj y Salujha) Foster 1975 (no ilustrada)
124 Weylandites magmus (Bose y Kar) Backhouse 1991 (Fig. 4.27)
Subturma Preacolpates Potonié y Kremp 1954
125 Marsupipollenites striatus (Balme y Hennelly) Hart 1965 (Fig. 4.26)
126 Marsupipollenites triradiatus Balme y Hennelly 1956 (no ilustrada)
Granos de polen monosulcados
Subturma Monocolpates Iversen y Tröels-Smith 1950
127 Praecolpatites sinuosus (Balme y Hennelly) Bharadwaj y Srivastava 1969 
(Fig. 4.25)
128 Pakhapites fusus (Bose y Kar) Menéndez 1971 (no ilustrada)
129 Pakhapites ovatus (Bose y Kar) García 1996 (no ilustrada)
130 Cycadopites crassimarginis (de Jersey) de Jersey 1964 (no ilustrada)
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